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 المصطلح النحوي في الك تاب لسيبويه
 دراسة وصفية تحليلية في ضوء علم المصطلح الحديث
 
 د. نسيمة حّمار                       
مير عبد القادر قسنطينة
أ
 جامعة ال
 
يعّد المصطلح مبحثا دقيَق المسلك ك ثيَر الفائدة، ولهذا شغلت  الملخص: 
قضاياه حيزا كبيرا في الدراسات الحديثة، ولقد شهد تراثنا العربي القديم دراسات في 
نها كانت تطبيقية فقد كانت العلاقة بين النحوي ولغته كعلاقة الحرفي 
 
المصطلحات، إلا ا
ورده عالم العربية سي
 
ن علماء العربية بحرفته، ولعل ما ا
 
دل دليل على ا
 
بويه في الك تاب لا
نهم 
 
سيس نظري لهذا العلم، لا
 
قد تفطنوا إلى دراسة المصطلح، على الرغم من غياب تا
غة بصفة عملية تطبيقية، وقد وقع اختيارنا في هذا العمل على 
ّ
كانوا يتعاملون مع الل
وإخضاع هذه  دراسة المنصوبات في الك تاب لسيبويه من منظور علم المصطلح،
المصطلحات إلى الدراسة اللغوية والمفهومية لتوضيح العلاقة القائمة بين المصطلحات 
 ومسمياتها.
علم المصطلح؛ المصطلح النحوي؛ المنصوبات في الك تاب  الكلمات المفتاحية:
   لسيبويه؛ الدراسة اللغوية للمنصوبات؛ الدراسة المفهومية...
 evitpircsed A kooB s’iwibiS eht ni ygolonimret lacitammarg ehT
 .ygolonimret nredom fo thgil eht ni yduts lacitylana dna
 fo si hcihw ,yduts fo dohtem etarucca na si ygolonimreT :tcartsbA
 ni ecalp tnatropmi na deipucco evah seussi sti ,eroferehT .tseretni taerg
 ni seiduts dessentiw sah egatireh cibarA tneicna ruO .seiduts nredom
 eht neewteb pihsnoitaler eht ;lacitcarp neeb sah ti tub ,ygolonimret
 nasitrA na neewteb pihsnoitaler eht ekil saw egaugnal sih dna nairammarg
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 eht ni detroper iwibiS ralohcs egaugnal cibarA eht sah tahW .tra sih dna
 sralohcs egaugnal cibarA taht tcaf eht fo ecnedive taerg eht eb thgim kooB
 etipsed ,yduts ygolonimret eht fo ecnatropmi eht fo erawa eb ot emoc evah
 erew yeht esuaceb ,ecneics siht rof noitadnuof laciteroeht a fo ecnesba eht
  .ssecorp lacitcarp a sa egaugnal eht htiw gnilaed
 kooB eht ni esac evitasuccA eht yduts ot krow siht ni nesohc evah eW
 smret esoht tcejbus dna evitcepsrep ecneics ygolonimret eht morf iwibiS yb
 eht neewteb pihsnoitaler eht yfiralc ot yduts lautpecnoc dna citsiugnil eht ot
 .seman rieht dna smret
 evitasuccA eht ,ygolonimret lacitammarg ,ygolonimreT :sdrowyeK
 eht dna esac evitasuccA eht fo yduts citsiugnil eht ,iwibiS yb kooB eht ni esac
 ...yduts lautpecnoc
فكار التي يتفق فيها الجميع؛ كون نحاة العربية قديما اعتنومقّدمة:  
 
هم الا
 
ا لعل من ا
ن 
 
عظم ك تاب في تاريخ البشرية المتمثل في القرا
 
بلغتهم فقّدموا لها  الك ثير، بحكم ارتباطها با
ن دراساتهم لم تقتصر على نوع واحد فقط بل كانت مختلفة 
 
الكريم، ومما هو متعارف عليه  ا
و التصريف 
 
غة؛ وعلم الصرف ا
ّ
باختلاف العلم، فوضعوا علم النحو حينما اعتنوا بقواعد الل
 في بنيتها؛ ووضعوا علم المعاني حي
 
نما كان اعتناؤهم منصبا على الكلمة والتغيرات التي تطرا
ليف 
 
ليكون الرابط الذي يربط علم النحو بالبلاغة، وقبل الفصل بين العلوم السالفة كان التا
تفي علوم العربية؛ فلم 
 
و تحديد  يتا
 
ليف في موضوعات العربية؛ بدون معرفة ا
 
لهم التا
 التي تعد البوابة التي نلج بها إلى علم معّين.            للمصطلحات
وائل؛ تحديد مجموعة من 
 
وقد كانت هذه الجهود منصبة في محاولة علماء العربية الا
هم الموضوعات التي 
 
المفاهيم في كلمة واحدة سّموها المصطلح. ويمكن القول إن من ا
ن علم شغلت مجال علم المصطلح حديثا؛ هو المصطلح النحوي ف
 
ي التراث العربي، باعتبار ا
ن العرب قديما 
 
كيد هو ا
 
المصطلح كنظرية قائمة في حد ذاتها تعود إلى العالم الغربي، لكن الا
ول من اعتنى 
 
اعتنوا بهذا العلم وبرعوا في صناعة  مصطلحاتهم، وكان سيبويه النحوي ا
في ك تابه؛ بمثابة بالمصطلح النحوي بطريقته الخاصة، إذ كانت المصطلحات التي وردت 
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خرة، من هذا المنطلق وقع 
 
لبنات وضعها سيبويه وطّورها بعد ذلك نحاة القرون   المتا
الاختيار في دراسة المنصوبات على ك تاب سيبويه دون غيره لتبيان الطريقة التي تناول بها 
ولى التي احتوت قواعد 
 
سيبويه مصطلحه النحوي في ك تابه هذا، الذي يعد من الك تب الا
 لنحو العربي.ا
نه كان في 
 
معنا القراءة في المصطلحات التي وضعها سيبويه؛ يتجلى لنا بوضوح ا
 
ولو ا
مثلة في ذلك ك ثيرة 
 
ك ثير من المواضع يستعمل الوصف والتمثيل في تحديد مصطلحاته؛ والا
خرى فهي المتمثلة 
 
ما الخاصية الا
 
بواب، وا
 
لة، والفعل المجرد والمزيد وغيرهما من الا
 
كاسم الا
مثلة وهو ما نلحظه في باب الكلم، وربما كانت تعدد التسميات 
 
في التمثيل حيث كان يقدم ا
ن تلك الفترة تعد بمثابة بدايات 
 
هم ما ميز مصطلحات سيبويه، لا
 
للمدلول الواحد من ا
 المصطلح النحوي في التراث العربي.   
غة والصطلاح:  –1 
ّ
ن كلمة علم المصطلح في الل
 
غة العربية في ا
ّ
تتفق معاجم الل
غوي صلح 
ّ
وصلح يصلح ويصلح صلاحا والصلاح ضد الفساد « مصطلح تعود إلى الجذر الل
حسنت إليها والصلح تصالح القوم بينهم 
 
صلحت إلى الدابة إذا ا
 
وصلوحا... وفي التهذيب ا
صلحوا وتصالحوا وصالحوا مشددة 
 
الصاد قلبوا التاء والصلح السلم وقد اصطلحوا وصالحوا وا
»صادا...
1
ن كلمة اصطلاح تحمل دلالة الاتفاق.  
 
 ويضيف الزبيدي في مستدركه ا
ما علم المصطلح في مدلوله الاصطلاحّي فهو 
 
عبارة عن اتفاق قوم على تسمية « ا
ول
 
»الشيء باسم ما، ينقل عن موضعه الا
2
سباب التي جعلت الباحثين 
 
هم الا
 
ولعل من ا
 في الهائل التطور  فمع« لتطور الهائل في مختلف المجالات العلمية يضعون هذا العلم هو ا
 على والإقدام والتجارة، الصناعة في الدولي التعاون في السريع والنمو والتكنلوجيا العلوم
 في القديمة الطرق  تعد لم وتنسيقها، المصطلحات ومعالجتها خزن  في الحواسيب استخدام
لفبائيا،وترتيبها  المصطلحات جمع
 
خرى  اللّ غات في مقابلاتها ووضع ا
 
 بالحاجات تفي الا
طلق جديًدا علًما والمعجميون واللّ غويون المختصون طّور العلماء ولهذا المعاصرة،
 
 عليه ا
»اسم علم المصطلحات
3
 .
ن المصطلح هو اتفاق بين المصطلح النحوي في الك تاب لسيبويه:  –2
 
ينا سابقا ا
 
را
« جماعة معينة في وضع كلمة محددة لدلالة معينة، وكذلك المصطلح النحوي فهو الناتج عن 
فكار والمعاني الّنحوية 
 
لفاظ فنية معّينة في التعبير عن الا
 
الاتفاق بين النحاة على استعمال ا
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»
4
حمد ولعل ك تاب سيبويه هو المتضمن لمصطلحات نحوية استم 
 
دت من فكر الخليل بن ا
راء التي كان يعيدها سيبويه إلى 
 
ن الك تاب فيه العديد من الا
 
الفراهيدي وما سبقه من نحاة، لا
وائل النحاة؛ ثم إّن المصطلحات التي وقع عليها الاختيار هي المتضمنة في باب المنصوبات 
 
ا
عول فيه، المفعول وهي على هذا النحو: المفعول به، المفعول له، المفعول معه. المف
المطلق، التمييز، الحال، المستثنى، المنادى، خبر الفعل الناقص، اسم الحرف المشبه 
 بالفعل.
نوع من الممارسة العلمية على المصطلح، يهدف إلى الدراسة المصطلحية:  –3
ضرب من الدرس العلمي لمصطلحات «توضيح المفاهيم التي تحملها المصطلحات، وهي 
و تعبر عنها في  مختلف العلوم،
 
وفق منهج     خاص، يهدف تبّين وبيان المفاهيم التي عبرت ا
»الواقع والتاريخ معا
5
وبناًء على ما سبق فدراسة المصطلحات تتطلب عمليًة إحصائية في  
 وتليها دراسة معجمية فمفهومية.      التي تم اختيارها جميع المدونة
 
أ
صاء طريقا للوصول إلى نتائج دقيقة، تتخذ من علم الإح الدراسة الإ حصائّية: -ا
ما من منظور تخّصصي فهو
 
غة هو: إحاطة العلم باستقصاء العدد، ا
ّ
العلم « والإحصاء في الل
ساليب وصفها وتحليلها، بهدف استخراج المعلومات 
 
الذي يهتم بطرق جمع البيانات وا
خرى 
 
»والحقائق التي لا يمكن الحصول عليها بطرق ا
6
جميع  ومن هنا يتم إحصاء 
اللّ غوية، والغرض من ذلك هو معرفة الصور  المصطلحات المعنية بالدراسة في المدونة
 المختلفة للمصطلح التي ورد بها.
غوية: –ب
ّ
« الشاهد البوشيخي في النص الموالي قّدم لها تعريفا فيقول:  الدراسة الل
غوية فالاصطلاحية، دراسة تبتدئ من 
ّ
ويقصد بها دراسة معنى المصطلح في المعاجم الل
ضاف، دراسة تضع نصب عينها 
 
هم ما ا
 
حدثها مسجلة ا
 
هم ما فيه، وتنتهي با
 
قدمها مسجلة ا
 
ا
ي ا
 
غوية للمصطلح ومن ا
ّ
ي الشروح علام مدار المادة الل
 
خذ المصطلح، وبا
 
غوية ا
ّ
لمعاني الل
»شرح المصطلح
7
ّن الدراسة 
 
شهرها كما ا
 
غة وا
ّ
المعجمية  فالدراسة اللغوية تعتمد معاجم الل
 
 
ثناء البحث، وهو الترتيب وفق الفترة الزمنية، ويبدا
 
تقتضي شروطا ينبغي مراعاتها في ا
قدمها ثم حديثها، وكذا التكامل بينها 
 
در الدراسة المعجمية يكمل بعضها فمصا« الباحث با
و يكون فيه 
 
ن يكون في بعضها تعميم وفي بعضها تخصيص، ا
 
بعضا، ومن مظاهر التكامل: ا
و اصطلاحي
 
و مجازي ا
 
و   لغوي، وفي غيره معنى عقلي ا
 
و وضعي ا
 
»معنى حسي ا
8
ويعتبر  
هم المعاجم التي يعود إليها الباحث في ال
 
غة لابن فارس من ا
ّ
غوية. معجم مقاييس الل
ّ
 دراسة الل
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ذكره سيبويه في باب الفاعل ومّثل له بمثال واك تفى بالقول المفعول به:  –1
يضا بقوله المفعول به 
 
المفعول؛ دون استعمال الحد   الثاني، وهو الجار والمجرور وقد ذكره ا
يضا.
 
 والمفعولة ا
و الظرف:  –2  
أ
الظرف للدلالة على المفعول فيه،  استعمل سيبويهالمفعول فيه ا
ما المفعول فيه فقد ذكره حينما تحدث عن مصطلح التمييز.
 
    وا
غوية دل لته الصطلاحية الظرف في الك تاب
ّ
 جذوره الل
ماكن «
 
هذا باب ما ينتصب من الا
نها ظروف تقع فيها 
 
والوقت وذاك لا
شياء وتكون
 
نه الا
 
موقوع  فيها فانتصب لا
فيها ومكون فيها، وعمل فيها ما قبلها، 
نت الرجل علما 
 
ن العلم إذا قلت ا
 
كما ا
عمل فيه ما قبله، وكما عمل في الدرهم 
عشرون إذا قلت: عشرون درهما. وكذلك 
يعمل فيها ما بعدها وما قبلها. فالمكان 
مامك، 
 
قولك هو خلفك، وهو قدامك وا
شبه ذلكوهو تحتك وقبالتك 
 
»وما ا
31
 
نها صحيحة. « 
 
ظرف: الظاء والراء والفاء كلمة كا
يقولون هذا وعاء كل شيء وظرفه ثم يسمون 
»البراعة ظرف وذكاء القلب كذلك
41
الظرف «  
ْغُو وهو ما كان العامل فيه مذكوًرا نحو زيد 
ّ
الل
َحَصَل في الدار. الظرف المستقّر هو ما كان 
»في الدار.العامل فيه ُمَقدَّ ًرا نحو زيد 
51
  
الظرف: كل ما يستقر فيه غيره فهو ظرف كل « 
ن قولنا 
 
ظرف في التقدير فهو جار ومجرور لا
صليت يوم الجمعة معناه: صليت في يوم 
مكنة.
 
زمنة والا
 
»الجمعة، وعلى هذا سائر الا
61
 
غوية ودل لته الصطلاحية المفعول به في الك تاب
ّ
 جذوره الل
هذا باب الفاعل الذي « سيبويه: يقول 
يتعداه فعله إلى مفعول وذلك قولك: ضرب 
عبد الله زيدا، فعبد الله هنا ارتفع ههنا كما 
ارتفع في ذهب، وشغلت به كما شغلت به 
نه مفعول تعدى إليه 
 
ذهب، وانتصب زيد لا
خرت 
 
فعل الفاعل. فإن قدمت المفعول وا
ول، 
 
فظ كما جرى في الا
ّ
الفاعل جرى الل
»لك قولك: ضرب زيدا عبد اللهوذ
9
 
الشيء الُمْحَدث مشتّق من الإحداث «  
»ويعّبر عنه بالفارسية بكرده شده 
01
وتعود 
 جذوره إلى مادة فعل. 
المفعول: كل اسم انتصب بعد ذكر « 
»الفاعل والفعل؛ فهو المفعول
11
 
اسم قرن بفعل لفائدة ولم يسند إليه « 
ذلك الفعل، وتعلق به تعلقا 
»مخصوصا
21
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خر المفعول معه:  -3
 
من المصطلحات التي استعملت منفردة، ولا يوجد مصطلح ا
 ليدل به عن المفعول معه.عبر عنه النحاة 
 
جله المفعول له:  -4
 
وقد عّبر النحاة عن هذا المصطلح بالمفعول له، والمفعول من ا
جله.
 
 والمفعول لا
المفعول معه
 
غوية ودل لته الصطلاحية في الك تاب 
ّ
 جذوره الل
هذا باب يظهر فيه فعل وينتصب في « 
نه مفعول معه ومفعول به، كما 
 
الاسم لا
 ونفسه. 
 
انتصب نفسه في قولك: امرا
باك؟ ولو 
 
وذلك قولك: ما صنعت وا
تركت الناقة وفيصلها لرضعها، إنما 
بيك، ولو تركت 
 
ردت: ما صنعت مع ا
 
ا
الناقة مع فيصلها فالفيصل مفعول معه 
ب كذلك والواو لم تغير
 
المعنى  والا
 » ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها
ومع بتحريك العين كلمة تضم الشيء إلى « 
صلها معا 
 
الشيء، وهي اسم معناه الصحبة وا
زهري في المعتل
 
 » وذكرها الا
وهو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول « 
و معنى 
 
ا نحو استوى الماُء والَخَشَبة ا
ً
فعل لفظ
ُنك وَزْيًدا
ْ
»نحو ما شا
1
 
ريد بها ي« 
 
راد به الاسم الفضلة التالي واًوا ا
و 
 
التنصيص على المعية مسبوقة بفعل لازم ا
ما فيه حروفه ومعناه، وهو منصوب دائما 
 »مثل سرت وسور الحديقة...
المفعول له
 
غوية ودل لته الصطلاحية في الك تاب
ّ
 جذوره الل
جل كذا « 
 
وفعلت ذاك ا
ه ينتصب 
ّ
وكذا، فهذا كل
نه مفعول 
 
ّنه قيل لا
 
له، كا
له، لم فعلت كذا وكذا؟ 
جل كذا وكذا.
 
»فقال لا
71
 
ديًبا له« 
 
ة الإقدام على الفعل نحو ضربته تا
ّ
»وهو عل
81
 
ومفعول له ك قولك فعلت ذلك حذار غضبك ويسمى هذا « 
يضا
 
جل ا
 
»مفعولا من ا
91
 
يراد به المصدر القلبي الذي يبّين سبب حدوث فعل «  
ن يكون مشاركا لهذا الفعل في الوقت 
 
سابق عليه بشرط ا
والفاعل مثل حضرت رغبة في العلم؛...
02
 »
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لكن ذكر  ل سيبويه مصطلح المفعول المطلق؛لم يستعمالمفعول المطلق:  –5
ن المفعول المطلق هو مصدر. 
 
مثلة يبّين فيها ا
 
 المصدر وقدم ا
غوية دل لته الصطلاحية المفعول المطلق في الك تاب
ّ
 جذوره الل
هذا باب ما ينتصب على إضمار « يقول سيبويه: 
الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير 
حمًدا وشكًرا، لا ك فًرا الدعاء من ذلك قولك: 
فعل ذلك كرامة ومسرة ونعمة عين، 
 
وعجًبا، وا
فعل ذاك ولا كيدا ولا هما 
 
وحبا ونعام عين، ولا ا
حمد الله حمًدا، 
 
نك قلت: ا
 
ذاك ورغما وهوانا. كا
عجب عجًبا، 
 
نك قلت: ا
 
شكر الله شكًرا، وكا
 
وا
سرك مسرًة.
 
كرمك كرامة، وا
 
كاد كيًدا ولا   وا
 
ولا ا
رغمك رغما 
 
هم همًّ ا وا
 
»ا
12
  
والمفعول المطلق هو المصدر « 
و لعدد المرات،
 
كيد ا
 
و  المنصوب للتا
 
ا
لبيان النوع، سمي مفعولا مطلقا 
لصحة إطلاق صيغة المفعول على 
كل فرد منه من غير تقييد بالجار 
  22« بخلاف المفاعيل الباقية.
 
نهم  وقد استعمل هذاالستثناء:  -6
 
المصطلح سيبويه والك ثير من العلماء، كما ا
نواعه المختلفة.
 
 تحّدثوا عن ا
الستثناء
 
غوية ودل لته الصطلاحية عند سيبويه
ّ
 جذوره الل
هذا باب الاستثناء « قال سيبويه: 
فحرف الاستثناء إلا. وما جاء من 
سماء فيه معنى إلا فغير، وسوى 
 
الا
فعال فيه معنى إلا 
 
فلا ما جاء من الا
يكون، وليس وعدا وخلا وما فيه 
ذلك المعنى من حروف الإضافة 
وليس باسم فحاشى وخلا في بعض 
غات
ّ
»الل
32
 
ّن ذكره « 
 
ومعنى الاستثناء من قياس الباب، وذلك ا
نَّ ك إذا 
 
يثنَّ ى مّرًة في الجملة ومّرًة في التفصيل؛ لا
قلت: َخَرَج الناُس، ففي الناس زيٌد وعمٌرو، فإذا 
 قلَت: إلا 
ً
خرى ذكرا
 
زيًدا، فقد ذكرَت به زيًدا مرًة ا
»ظاهًرا
42
»الاستثناء إخراج الشيء من الشيء...« 
52
 
ولفظ الاستثناء يطلق على فعل المتكلم وعلى « 
المستثنى نفس الصيغ،... والاستثناء إيراد لفظ 
و رفع ما يوجبه 
 
فظ، ا
ّ
يقتضي رفع ما يوجبه عموم الل
فظ. 
ّ
»الل
62
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قدم المصطلحات النحوية وقد ذكرها سيبويه في الك تاب  يعتبر الحالالحال:  -7
 
من ا
ّنه لم يقدم له تعريفا وافيا بل اك تفى فقط بالتمثيل له.
 
 ك ثيرا، غير ا
الحال
 
غوية ودل لته الصطلاحية عند سيبويه
ّ
 جذوره الل
يقول سيبويه: هذا باب ما 
نه حال يقع فيه 
 
ينتصب ا
مر وهو اسم وذلك قولك: 
 
الا
جميعا. وعامة مررت بهم 
»وجماعة.
72
 
و شّر « 
 
الحال كنية الإنسان، وهو ما كان عليه من خير ا
حوال (على التذكير) وحالات (على 
 
ُيذّكر ويؤنث والجمع ا
نيث) 
 
»التا
82
 
ا؛ نحو ضربت « 
ً
و المفعول به لفظ
 
ما يبّين هيئة الفاعل ا
و معنى نحو زيد في الدار َقائًما
 
»زيدا َقائًما ا
92
 
ن بعض النحاة اعتبروه من المرفوعات؛ وذلك النالّنداء:  -8
 
 ا
ّ
داء من المنصوبات إلا
خرى من المنصوبات في حالة 
 
إذا كان مفرًدا علما، وهذا ما تبّين عند سيبويه، وقد عّده تارة ا
ن يكون منصوبا لكن ترد بعض الحالات التي 
 
صل في الّنداء ا
 
المضاف والشبيه بالمضاف، فالا
  .  يكون فيها الّنداء مرفوعا
غوية ودل لته الصطلاحية النداء عند سيبويه
ّ
 جذوره الل
ن النداء، كل اسم مضاف فيه « 
 
اعلم ا
فهو نصب على إضمار الفعل المتروك 
إظهاره، والمفرد رفع وهو في موضع اسم 
ّنهم 
 
منصوب. وزعم الخليل رحمه الله ا
نصبوا المضاف نحو يا عبد الله            
خانا، والنكرة 
 
حين قالوا: يا رجلا ويا ا
صالحا، حين طال الكلام، كما نصبوا: 
وهو بعدك. ورفعوا المفرد كما  هو قبلك
رفعوا قبل وبعد وموضعهما   واحد، 
»وذلك قولك: يا زيد ويا عمرو.
03
   
ومن الباب َنَدى الصَّ وِت: ُبْعُد مذهِبه. وهو « 
بعد.
 
ي ا
 
ندى صوًتا منه، ا
 
»ا
13
 
ْوُت ِمْثُل الدُّ عاِء َوالرُّ غاِء، الّنِ داُء َوالنُّ داُء: الصَّ « 
وَقد ناداُه، وناَدى ِبِه، وناداُه ُمناداًة وِنداًء، 
»َاْي َصاح ِبِه 
23
 
النداء: هو إحظار الغائب، وتنبيه الحاضر، « 
وتوجيه المعرض، وتفريغ المشغول، وتهييج 
الفارغ. وهو في الصناعة تصويتك بمن تريد 
مور ب
 
النداء إقباله عليك لتخاطبه ( والما
نه هو 
 
مر فصار كا
 
ينادي ليخاطبه الا
»المنادى)
33
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وائل النحاة، بل لم التمييز:  -9
 
لم يكن التمييز من المصطلحات التي استعملها ا
خرى كالتبيين 
 
نتوقف على نص ورد فيه هذا المصطلح في الك تاب بل وردت مصطلحات ا
   والتفسير...
غوية ودل لته  التمييز في الك تاب
ّ
 الصطلاحيةجذوره الل
فصار هذا تبيينا لموقع ما « 
ذكرت، كما صار الدرهم يبين به 
مّم العشرون، حين قلت: عشرون 
»درهما 
43
 
شياء، تقول: مزت بعضه عن «
 
الميز: التمييز بين الا
ميزه ميزا. فانماز قال ابن سيدة: ماز 
 
نا ا
 
بعض، فا
الشيء ميزا، وميزه: فصل بعضه من بعض، وفي 
»حتى يميز الخبيث من الطيب التنزيل العزيز: 
53
   
 دراسة وتحليل:
دالة، وهو  البسيط في كلمة واحدة يقع المصطلحالمصطلحات البسيطة:   1
 من لفظه بمفرده استقل مصطلح كل هو«  المصطلح المستقل بذاته ولا يحتاج إلى إضافات
و سابقة قرينة إلى حاجة غير
 
ل" سابقة  باستثناء مفهومه، له، ليك تمل لاحقة ا
 
 " التعريف ا
وجه منه، نظرا كجزء به وتتصل المصطلح تسبق التي
 
حيانا فيها الخلاف لا
 
 63»ك ثيرة  ا
فالمصطلحات البسيطة هي: الاستثناء، الحال، النداء، التمييز، وقد وردت جميع 
لف واللام.   
 
 المصطلحات معرفة بالا
معناه،... فإن كل ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء « المصطلحات المركبة:  –2
»جزئيه مقصود به الدلالة على جزء  معناه 
73
والمصطلحات المركبة في باب المنصوبات هي:  
ما من 
 
المفعول به، المفعول فيه، المفعول        له، المفعول معه، والمفعول المطلق. ا
 حيث التركيب فثمة مصطلحات مركبة بحروف الجر
ما المركب تركيبا وهي: المفعول به، والمفعول فيه، والم
 
فعول معه، والمفعول له، وا
 وصفيا فهو المفعول المطلق.
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ك ثر وهي: المصطلحات المعقدة:  -3
 
جزاء فا
 
وهي المصطلحات التي تتركب من ثلاثة ا
خواتها، اسم الحرف المشبه بالفعل، واسم لا النافية خبر الفعل 
 
الناقص، خبر ليس وا
 للجنس.
 
 
 
 
 
علاه توزيع النسب المئوية للمنصوبات في الك تاب لسيبويه فنسبة 
 
يمثل الجدول ا
على وهي 67.03
 
ما المصطلح المرّكب فقد بلغ نسبة ا
 
% ممثلة للمصطلح البسيط والمعّقد وا
                                  %.   64.83
تحديد  -المصطلحي يصف المفاهيم بطرق ثلاث، هي: : «الدراسة المفهومية –ج
تحديد المفاهيم في علاقاتها بعضها ببعض، وكما يعبر عنها في البناء  -المفاهيم في حّد ذاتها 
شكالها اللسانية. 
 
للساني الذي تتزيا وصف المفاهيم بالشكل ا -المعرفي، وتحقق وجوديا في ا
غة الواحدة
ّ
و تعبيرا لمعرفته في الل
 
و جملة ا
 
»به، فيما إذا كانت مصطلحا ا
83
 
حادية التسمية:
أ
حادية الدل لة والمفهوم ل
أ
 مصطلحات ا
 
أ
هذا باب « لم يذكر سيبويه مصطلح المفعول فيه بل ذكر الظرف قال الظرف:  –ا
فظ على المعنى فمن 
ّ
سماء ظروفا وتصحيح الل
 
ذلك قولك: متى يسار عليه؟ وهو وقوع الا
و يوم الجمعة. وتقول: متى سير عليه؟ فيقول: 
 
و بعد غد ا
 
و غدا، ا
 
يجعله ظرفا. فيقول: اليوم ا
ّنه كان السير في ساعة دون  سائر ساعات اليوم، 
 
مس، فيكون ظرفا، على ا
 
ول من ا
 
و ا
 
مس ا
 
ا
حيان اليوم.
 
و حين دون سائر ا
 
»ا
93
 
تبر من المصطلحات التي استعملها النحاة بدلالة وهذا المصطلح يعالستثناء:  –ب
قسامه شهدت
 
ن ا
 
يضا غير ا
 
 .مرادفات ك ثيرة واحدة وتسمية واحدة ا
 النسبة العدد المصطلحات
 %67.03 40 البسيطة
 %64.83 50 المركبة
 %67.03 40 المعقدة
 %00.001 31 المجموع
4
5
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 من المصطلحات التي تحمل دلالة واحدة لتسمية واحدة.المفعول معه:  –ج
خر اسم ل النافية للجنس –ر
 
: لقد اك تفى سيبويه بتعريف اسم لا ولم نجد له مقابلا ا
اسم لا التي لنفي الجنس هو ما وقع بعد لا النافية للجنس اسما نكرة وعملت فيه لا قال « له: 
 عمل إن فنصبته بغير تنوين، والاسم الذي عمل به بمنزلة اسم واحد مبني في محل رفع على
 04»الابتداء        
ما في ك تب  المصطلح المتعدد للمفهوم الواحد
 
و ما يسمى  بعلاقة الترادف، ا
 
: ا
لفاظ المفردة الدالة على شيء « فقد ذكر السيوطي هذا النص: النحاة 
 
قال الإمام فخر الدين الا
»واحد باعتبار واحد
14
 .
 
أ
وقد ذكر سيبويه ثلاثة مصطلحات تؤدي نفس مدلول المفعول به المفعول به:  –ا
 وهي: المفعول، المفعول به، والفاعلة.
ن المفعول الثاني « المفعول به = المفعول:  –
 
ضمر في اعلم ا
 
قد تكون علامته إذا ا
ضمر إّيا
 
ما علامة الثاني هذا الباب العلامة التي لا تقع إيا موقعها، وقد تكون علامته إذا ا
 
. فا
عطانيك...
 
عطانيه وا
 
»التي لاتقع إّيا موقعها فقولك: ا
24
 
سماء التي ليست بصفة ولا « المفعول به= المفعول به:  –
 
هذا باب ما ينتصب من الا
نه 
 
نه مفعول به وذلك قولك: كلمته فاه إلى في، مصادر لا
 
مر فينتصب لا
 
حال يقع فيه الا
ي كلمته في هذه الحال.
 
نه قال: كلمته مشافهة وبايعته نقدا، ا
 
»وبايعته يدا بيد، كا
34
 
تاك رجلا، وكم ههنا  «المفعول به= المفعولة: –
 
قوى من كم ا
 
تاك، ا
 
وكم رجلا ا
قوى من كم ضربت 
 
»رجلا، وكم ههنا مفعولةفاعلة وكم رجلا ضربت، ا
44
 
 
 
   
 
وردت في الك تاب مجموعة من المرادفات للمفعول له وهي على هذا المفعول له:  –ب
ورد في الك تابالمفعول له= المفعول له:  النحو:

 
المفعول 
 المفعول له به
 المفعولة
 المفعول به
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هل الحجاز الباب« المفعول له= الموقوع له:
 
ن الذي توهم ا
 
نه  فكا
 
الذي ينتصب لا
»موقوع له؛ نحو قولك فعلته مخافة ذلك 
54
جله في حاشية الك تاب. 
 
 وقد ذكر المفعول لا
مر:= المفعول له
أ
نه عذر لوقوع ال
أ
هذا باب ما ينتصب  «ما انتصب من المصادر ل
نه تفسير لما قبله لم كان، 
 
نه موقوع له، ولا
 
مر فانتصب لا
 
نه عذر لوقوع الا
 
من المصادر لا
فة لما قبله ولا منه، فانتصب كما انتصب الدرهم في قولك عشرون درهما، وذلك وليس بص
»قولك: فعلت ذاك حذار الشر، وفعلت ذلك مخافة فلان وادخار فلان
64
 .
هذا باب ما يكون «  قال سيبويه:المفعول المطلق= المصدر:  المفعول المطلق: -ت
لف
 
»درهم عرفا... المصدر فيه توكيدا لنفسه نصبا وذلك قولك: له علي ا
74
 
هذا باب ما جرى من المصادر المضافة « المفعول المطلق= المصدر المضاف: 
ضيفت ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام إذا 
 
مجرى المصادر المفردة المدعو بها: وإنما ا
قلت: سقيا لك، لتبين من تعنى، وذلك: ويلك، وويحك، و ويسك، و ويبك، ولا يجوز: 
جرت العرب. سقيك، إنما تجرى 
 
»ذا كما ا
84
المفعول المطلق= المصدر الذي يكون فيه  
ومما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره، ولكنه في « معنى التعجب: 
لزمت صلفا
 
دام لك كرما وا
 
لزمك الله وا
 
نه قال: ا
 
»معنى التعجب، قولك: كرما وصلفا، كا
94
 . 
يضا من المصادر ينتصب بإضمار هذا ب «المفعول المطلق= المصدر الجامد:
 
اب ا
الفعل المتروك إظهاره ولكنها مصادر وضعت موضعا واحدا لا تتصرف في الكلام تصرف ما 
سبح 
 
ذكرنا من المصادر... وذلك قولك: سبحان    الله، ومعاذ الله وريحانه... فنصب هذا على ا
سترزق الله استرزاقا فهذا بمنزلة سبحان الله ور 
 
»يحانه...الله تسبيحا، وا
  05
نه حال  وقع فيه « الحال: الحال= الحال:  –ث
 
هذا باب ما ينتصب من المصادر لا
ة.
 
مر، وذلك قولك: قتلته صبرا، ولقيته فجاءة ومفاجا
 
نه موقوع فيه الا
 
مر فانتصب لا
 
»الا
15
 
حوال تقع « يقول: الحال= الصفة: 
 
نها ا
 
سماء والصفات لا
 
هذا باب ما ينتصب من الا
مور، 
 
طيب منه رطبا، فإن شئت جعلته حينا قد مضىفيها الا
 
»وذلك قولك: هذا بسرا ا
25
 
نه خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من : «الحال= الخبر
 
هذا باب ما ينتصب لا
سماء المبهمة...  ك قولك: هذا عبد الله منطلقا
 
»الا
35
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غوية، وقد ذكر له سيبويه مجموع النداء: –ج
ّ
وردنا نصه في الدراسة الل
 
ة من وقد ا
خرى منها
 
 :المترادفات الا
« وقد عبر سيبويه بمصطلح المنادى للدلالة على النداء في قوله  النداء= المنادى:
سماء اختص بها الاسم المنادى لا يجوز منها شيء في غير النداء، نحو: يا 
 
ومن هذا النحو ا
»نومان، ويا هناه، ويا فل.
45
  
ما الاسم غير المندوب هذا باب الحروف التي ين« النداء= المدعو: 
 
به بها المدعو فا
حار بن عمرو.
 
لف نحو قولك: ا
 
ي وبالا
 
يا وهيا، وا
 
شياء: بيا وا
 
»فينبه بخمسة ا
55
 
ف التبيين والتفسير.التمييز:  –ح
ّ
 ولم يستعمل سيبويه مصطلح التمييز، بل وظ
غويةالتمييز= التبيين: 
ّ
 وقد ورد نصه في الدراسة الل
يام وعبد الله فاعل، وإذا وإذا « التمييز= التفسير: 
 
قلت: كم عبد الله ماكث، ف كم ا
نه ليس 
 
يام، لا
 
يام وليس يكون عبد الله تفسيرا للا
 
قلت: كم عبد الله عندك ف كم ظرف من الا
و كم شهرا عبد الله عندك
 
»منها والتفسير: كم يوما عبد الله ماكث، ا
65
خرى 
 
. وله استعمالات ا
نه ذكرت في الك تاب منها ما ينتصب على 
 
ول ولا هو هو، ما ينتصب لا
 
نه ليس من اسم الا
 
ا
ن يكون صفة.
 
 قبيح ا
في الحذف: لا عليك، فحذفوا الاسم.  ومثله«اسم ل:  اسم ل النافية للجنس: –خ
و نحوه
 
س عليك ا
 
راد لا با
 
حد يفضلك كما ا
 
» وقال: ما فيهم يفضلك في شيء، يريد ما فيهم ا
75
 
خواتها: –د
أ
خواته خبر كان وا
أ
: وقد استعمله سيبويه اسم المفعول ا=خبر كان وا
هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم «بدلالة اسم المفعول فقال 
الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد ... وذلك قولك: كان ويكون وصار، وما دام، وليس وما 
ن كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى عن الخبر. تقول: كان عبد الله
 
ردت ا
 
خاك فإنما ا
 
 ا
دخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى... 
 
خوة، وا
 
»تخبر عن الا
85
  
خواتها = ما هو بمنزلة البتداء:  –ذ
أ
خواتها: اسم اإ ّن وا
أ
واستعمله سيبويه اسم اإ ّن وا
ومما يكون بمنزلة الابتداء قولك كان « عند حديثه عن باب المسند والمسند إليه؛ إذ قال: 
 إلى ما وليعبد الله منطلقا، 
 
ن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدا
 
ت زيدا منطلق؛ لا
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95
ن سيبويه في هذا النص يجعل اسم إن واسم كان في نفس المنزلة لذلك لم 
 
غير ا
  يشتهر هذا المصطلح بعد ذلك.
 خاتمة:
ن هذه الفترة لقد تبّين لنا من خلال دراسة • 
 
المصطلحات الّنحوية في الك تاب، ا
ن علاقة المؤلف بالمصطلح النحوي لم 
 
ولى للمصطلح النحوي؛ وا
 
تعتبر بمثابة إرهاصات ا
ولي 
 
ن المعنى الا
 
غوي لها لا
ّ
تكن نظرية بل كانت تطبيقية، نابعة من الاستعمال الل
غوية لذلك اعتبر المعنى
ّ
ّوليا ثم  للمصطلحات كان عائدا إلى الدراسة الل
 
غوي للمصطلحات ا
ّ
الل
ك ثر في الجانب النحوي.
 
 خصص ا
ن سيبويه في تحديده للمصطلحات الّنحوية؛ • 
 
ظهرت لنا ا
 
إّن الدراسة المصطلحية ا
غة التي كان العربي 
ّ
نه كان يصف الل
 
 إلى الوصف والتمثيل، وهذا طبيعي لا
 
كان ك ثيرا ما يلجا
 يتواصل بها.
ن لقد كشفت لنا الدراسة المفهو• 
 
مية للمصطلحات الّنحوية؛ عن حقيقة مفادها ا
سيبويه كان يوظف عدة تسميات للمصطلح الواحد والغرض من ذلك هو محاولة وصف 
 وتحليل المصطلحات.
تميزت بعض مصطلحات سيبويه بالدقة العلمية مثل: المفعول معه والظرف • 
حادية المفهوم وهو م
 
حادية التسمية لا
 
ا يتوافق مع الّدراسة والاستثناء وهي مصطلحات ا
 المصطلحية؛ وبعض المصطلحات نلمس فيها علاقة ترادف بين التسمية والمفهوم.
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